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子どもをつくったことを思うと、羞恥と混乱と恐怖で打ちのめされた（it struck me with al-
most shame, confusion, and horror（346））。妻が抱きしめキスをすると、ガリバーは倒れて 1
時間近くも気を失う、長い間あのいやな動物に触れる習慣がなかったためである（having not
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